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HRVATSKO KnJIžnIČARSKO dRUŠTVO
OcJenJIVAČKI OdBOR ZA dOdJeLJIVAnJe 
KUKULJeVIćeVe POVeLJe
IZVJEŠĆE
 OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELJIVANJE 
KUKULJEVIĆEVE POVELJE
ZA TAMARU KRAJNA
Mr sc. Tamaru Krajna, knjižničarsku savjetnicu, za dodjelu Kukuljeviće-
ve povelje predložila je Komisija za visokoškolske knjižnice, a preporuke za 
dodjelu Kukuljevićeve povelje za Tamaru Krajna Ocjenjivačkom odboru su 
dostavile:
 -  Predsjednica Komisije za visokoškolske knjižnice Andreja Tominac 
(prijedlog za dodjelu Kukuljevićeve povelje i preporuka)
 -  Predsjednica Komisije za tehničke knjižnice  Vesna Špac, i
 -  Predsjednica Radne grupe za bolničke knjižnice  Ljiljana Pavičić.
Tamara Krajna je diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu, 
smjer geologija 1986. godine. Stručni ispit za bibliotekara položila u 1993. 
godine. 
Zaposlena je u Knjižnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje od 1993. 
godine, od 2010. godine  na radnom mjestu voditeljice Knjižnice. 
Stručno zvanje više knjižničarke dodijeljeno joj je na sjednici Hrvatsko-
ga knjižničnog vijeća 2005. godine, a stručno zvanje knjižničarske savjetnice 
dodijeljeno joj je 2011. godine. 
Godine 2003., obranila je magistarski rad na temu: Međunarodna zapaže-
nost hrvatskih autora s područja tehničkih znanosti (1992-2001). 
Godine 2004., upisala je jednogodišnji doktorski studij te prijavila temu 
doktorske disertacije: Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti 
na primjeru Sveučilista u Zagrebu. Doktorski rad je u postupku ocjenjivanja. 
U svom radu u knjižnici zalaže se da Knjižnica FSB-a slijedi dobru prak-
su knjižničarstva, prateći trendove i razvijajući nove usluge za svoje korisni-
ke. Osim poslova katalogizacije i predmetne obrade, radi i sve ostale stručne 
poslove koji se pojavljuju u knjižnici, od tematskih pretraživanja do poučava-
nja korisnika.
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Pokrenula je i vodila projekt izrade repozitorija ustanove FSB-a, koji i 
održava. U repozitoriju su cjeloviti tekstovi ocjenskih radova (magisteriji i 
doktorati, diplomski i završni radovi). Fakultet strojarstva i brodogradnje je 
prva ustanova u Hrvatskoj koja je implementirala digitalni repozitorij. Izradila 
je i održava mrežnu stranicu Knjižnice Fakulteta strojarstva i brodogradnje.
 Osim kataloga Knjižnice, repozitorija FSB-a, digitalne referentne zbirke, 
neke obrazovne građe i dostupnih bibliografskih baza podataka, na mrežnoj 
stranici Knjižnice redovito se objavljuje i različite informacije, primjerice o 
probnim pristupima nekim bazama podataka, rasprodajama stručne literature, 
objave o obranama doktorskih i magistarskih radova i sl.
Kao voditeljica Knjižnice, osobnim je zalaganjem i zagovaranjem Knjiž-
nice kod uprave Fakulteta, uspjela namaknuti sredstva i potpuno obnoviti pro-
stor Knjižnice, te 2012. godine u dijelu Knjižnice urediti otvoreni pristup s 
elektromagnetskom zaštitom.
Godine 2009., rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. A. Bjeliš imeno-
vao ju je voditeljicom projekta implementacije knjižničnog softvera Aleph 
u knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Zahvaljujući njenom osobnom zalaganju, 
Knjižnica FSB-a među prvima je implementirala integrirani knjižnični softver 
Aleph te aktivno koristi sve njegove module.
Tamara Krajna sudjeluje u znanstvenom projektu: Prijenos znanstveno 
utemeljenih medicinskih dokaza u kliničku praksu (108-1080314-0295). 
Sudjelovala je u Tempus projektu: Model izgradnje knjižničnog susta-
va Sveučilista u Zagrebu ˗ zajednička inicijativa za uspostavu sustava viso-
koškolskih knjižnica, te sudjelovala u izradi publikacije: Model sveučilišnog 
knjižničnog sustava Sveučilišta u Zagrebu (Zagreb, 2006.)
Više godina aktivno je sudjelovala u projektu Sustav znanstvenih infor-
macija (SZI), te u programskim i organizacijskim odborima SZI skupova (za-
ključno sa seminarom u 2009.). 
Aktivna je članica HKD-a od 1994. godine, a od 1996. sudjeluje u radu 
stručnih tijela HKD-a: 
 • predsjednica Stručnog odbora HKD-a (dva mandata: 2008.-2010.; 
2010.-2012.) 
 • članica Komisije za visokoškolske knjižnice, (od 1996., u nekoliko na-
vrata bila je tajnica Komisije)
 • članica Komisije za tehničke knjižnice (od 2006. te predsjednica od 
2008. do 2010., i od  2010. do 2012.) 
 • predsjednica je Sekcije za visokoškolske i specijalne knjižnice (od 
2008. do 2010. i od  2010. do 2012.). 
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 • predsjednica Stručnog odbora u dva mandata (2008.-2010.; 2010.-
2012.)
Objavila je ukupno 35 radova, sudjelovala je na  brojnim stručnim skupo-
vima u zemlji i inozemstvu, a izlagala je na 17 stručnih i znanstvenih skupova. 
Svojom aktivnošću i zalaganjem, trudi se unaprijediti status visokoškolskih i 
specijalnih knjižnica i knjižničara u visokoškolskim ustanovama. 
Ocjenjivački odbor za dodjeljivanje Kukuljevićeve povelje smatra da je 
mr. sc. Tamara Krajna, knjižničarska savjetnica stalnim radom i unapređiva-
njem organizacije rada knjižnice u kojoj godinama radi, te predanim i izrazito 
aktivnim radom i u široj knjižničarskoj zajednici, izlaganjima na skupovima 
i objavljenim radovima, kao i osobnim usavršavanjem i napredovanjem u 
knjižničarskoj struci, doprinijela razvoju knjižničarske struke, te predlaže da 
se Tamari Krajna 2012. godine dodijeli Kukuljevićeva povelja.
IZVJEŠĆE 
OCJENJIVAČKOG ODBORA ZA DODJELJIVANJE 
KUKULJEVIĆEVE POVELJE 
ZA LORENKU  BUČEVIĆ-SANVICENTI
Mr. sc. Lorenku Bučević-Sanvicenti, višu knjižničarku, za dodjelu Ku-
kuljevićeve povelje predložio je Upravni odbor Zagrebačkoga knjižničarskog 
društva, a prijedlog su poduprli Matična služba za školske knjižnice Hrvat-
skog zavoda za knjižničarstvo NSK-a, Sekcija za školske knjižnice HKD-a, 
Komisija za čitanje HKD-a, Hrvatska udruga školskih knjižničara, Županij-
sko stručno vijeće osnovnoškolskih knjižničara Grada Zagreba i Zagrebačke 
županije i  Hrvatsko čitateljsko društvo.
Mr. Bučević-Sanvicenti je nakon diplomiranja 1976. godine predavala 
hrvatski jezik u osnovnoj školi sve do 1984. kada se zapošljava u Knjižnici 
Vladimira Nazora i ostaje u njoj punih deset godina. U Knjižnice grada Zagre-
ba prelazi 1994. godine te Odjel za djecu i mladež Gradske knjižnice vodi od 
1994. do 1999. Stručni suradnik za knjižnice osnovnih škola u Matičnoj službi 
KGZ-a postaje 1999. i te poslove obavlja i danas. Stručni ispit iz bibliotekar-
stva polaže 1986., a 1993. stječe zvanje magistrice informacijskih znanosti 
obranivši magistarski rad Društveno vrijedna knjiga i njeno značenje u knjiž-
ničnoj djelatnosti. Unaprijeđena je u zvanje višeg knjižničara 2001. godine.
OSOBNE VIJESTI
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Unapređenje rada školskih knjižnica, stalno stručno usavršavanje škol-
skih knjižničara te čitanje i programi poticanja čitanja dominantne su teme 
knjižničarskog djelovanja mr. Lorenke Bučević-Sanvicenti. Sudjelovala je u 
dva psihosocijalna programa koje su zajednički provodile narodne i školske 
knjižnice tijekom 1994. i 1995.: Put u budućnost i Korak po korak do oporav-
ka. Njezin doprinos prepoznali su UNICEF i KGZ. 
Poslove matičnosti obavlja od 1999. godine usmjerujući se na knjižnice 
osnovnih škola. Gledajući s ovoga vremenskog odmaka i na temelju posti-
gnuća, možemo reći da je sva njezina dotadašnja djelatnost bila uvod u jedno 
novo, bogato i raznovrsno poglavlje, svojevrsna priprema za izazove  ubrza-
nijeg razvoja školskih knjižnica krajem 90-ih godina 20. stoljeća. A izazovi su 
bili veliki: veliko područje (Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Krapinsko-
zagorska županija), velik broj školskih knjižnica i velik broj školskih knjiž-
ničara, ubrzana informatizacija knjižnične djelatnost i sl. Mr. sc. Bučević-Sa-
nvicenti  je na izazove uspješno odgovorila i u pogledu neposredne stručne 
pomoći na terenu kao i u pogledu savjetodavne pomoći u svim poslovima 
koje obavlja školska knjižnica. Posebnu pažnju posvetila je stalnom stručnom 
usavršavanju školskih knjižničara počevši od pripravnika, osmišljavajući i 
uspješno provodeći mnoštvo programa poučavanja. Mnoge od tih tema obra-
dila je na Informativnom utorku, koji organiziraju Knjižnice grada Zagreba 
kroz brojna predavanja i radionice Proljetne škole školskih knjižničara, na 
stručnim i znanstvenim skupovima u organizaciji HKD-a i drugih udruga i 
ustanova poput okruglih stolova Slobodan pristup informacijama, Knjižnice 
i suvremeni menadžment, Knjižnične usluge za osobe s posebnim potrebama 
i dr. Stalna je suradnica Centra za stalno stručno usavršavanje gdje drži pre-
davanja/radionice za školske knjižničare: Otpis i revizija, Izgradnja i vođenje 
zbirki te Marketing u školskoj knjižnici. 
Sudjeluje u izradi Nacrta strategije razvoja školskih knjižnica u Republici 
Hrvatskoj.
Kroz stručne radove (13) objavljivane u brojnim časopisima i zbornicima 
(Vjesnik bibliotekara Hrvatske, Novosti HKD-a, Knjižničarstvo, Novi uvez, 
Hrčak, Zrno, Dijete i društvo, zbornici Proljetne škole i drugi zbornici…) 
ukazuje na važnost stalne i sustavne brige o korisnicima, odnosno odgajanje 
budućih korisnika, s posebnim naglaskom na poticanje čitanja i nove oblike 
pismenosti. U svojim radovima naglašava da su programi poticanja čitanja 
polazište svih oblika suradnje narodnih i školskih knjižnica. Od ukupno 56 
kraćih informativnih članaka, gotovo ih se 40 odnosi na knjižnice kao mjesta 
u kojima se potiče i razvija čitanje i pismenost. Njezino dugogodišnje bogato 
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i plodno djelovanje prepoznato je u javnosti, posebice predškolskoj. Člani-
ca je Hrvatskoga knjižničarskog društva od 1984. godine i aktivna članica 
više stručnih tijela Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu iz-
ražavanja (predsjednica od 2006. do 2010., te urednica zbornika radova s 8. 
Okruglog stola o slobodnom pristupu informacijama); članica je u Komisiji 
za čitanje te Komisiji za osnovnoškolske knjižnice.
Kao članica Upravnog odbora i uredništva glasila Novi uvez, Lorenka 
Bučević-Sanvicenti znatno je zadužila Zagrebačko knjižničarsko društvo. 
Dobitnica je Priznanja Knjižnica grada Zagreba 1997. godine poradi po-
stignuća u razvoju i promicanju knjižničarske struke, te posebnog priznanja 
Hrvatskoga čitateljskog društva 2005. godine, poradi njezinih zasluga u pro-
vedbi 14. europske konferencije o čitanju Literacy Without Boundaries.
Članica je više različitih odbora i udruga: Nacionalnog odbora Hrvatskoga 
centra za dječju knjigu (od 1995. do 2005.); Hrvatskoga čitateljskog društva 
(od 1991.); predsjednica Ogranka za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju (od 
osnivanja 2008.); Međunarodnog kluba prijatelja (od 2011.); International 
Reading Association (od 1995.) i International Association of School Librari-
anship (od 2000.).
 Ocjenjivački odbor za dodjeljivanje Kukuljevićeve povelje smatra da je 
mr. sc. Lorenka Bučević-Sanvicenti iznimno vrijedna poslenica, analitična i 
sustavna, koja je svojim dosadašnjim zalaganjem značajno doprinijela razvoju 
školskog knjižničarstva i promicanju čitanja, te predlaže da joj se 2012. godi-
ne dodijeli Kukuljevićeva povelja.
OSOBNE VIJESTI
